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Аннотация. Введение. Проблемы стимулирования познавательной де-
ятельности и формирования учебной мотивации студентов актуальны для 
сферы профессионального образования как в России, так и в других странах. 
Одним из способов решения данных проблем, активно внедряемых в образо-
вательный процесс за рубежом, является наставничество сверстников, поло-
жительно зарекомендовавшее себя в университетах США и Европы. Оно 
представляет собой разновидность интерактивного обучения, основу которого 
составляют модели взаимодействий студентов в парах или малых группах 
с распределением ролей «наставник» – «подопечный». 
Целью изложенного в статье исследования стал поиск методов оптими-
зации изучения иностранных языков в высшем учебном заведении студента-
ми нелингвистических специальностей. 
Методология и методика исследования. В работе применялись методы 
анализа и обобщения прогрессивного педагогического опыта, а также экспе-
риментальные методы и наблюдение. 
Результаты и научная новизна. На основе изученных моделей настав-
ничества сверстников, эффективно применяющихся в образовательных уч-
реждениях разных стран, разработан и апробирован в естественной учебной 
среде авторский вариант обучения чтению и переводу иноязычных текстов. 
В предлагаемых моделях наставничества учтены реалии подготовки в рос-
сийских вузах, где в отличие от зарубежных университетов нет специальных 
центров наставничества с отдельным штатом преподавателей и психологов. 
Обозначены преимущества наставничества сверстников перед традиционны-
ми формами обучения и групповой формой работы, когда студенты совмес-
тно решают задачу, но их роли четко не распределены. Предпринятый экспе-
римент продолжительностью в два года показал, что достоинства наставниче-
ства в обучении иностранному языку заключаются в следующем: во-первых, 
такой формат занятий позволяет избежать затратного по времени монотонно-
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го чтения и перевода текста по цепочке, отбивающего интерес к дисциплине; 
во-вторых, обмениваясь мнениями, студенты учатся друг у друга и приобре-
тают навыки оценивания своей и чужой работы; в-третьих, взаимодействуя 
в паре или малой группе, учащиеся активнее, чем в ходе самостоятельной ра-
боты или работы, организованной преподавателем, реагируют на возника-
ющие учебные ситуации; наконец, такое обучение в значительной мере реша-
ет проблему нехватки учебных часов на преподавание предмета «Иностран-
ный язык», так как студентам удается справиться с намного большим объ-
емом учебного материала в сравнении с тем, что они успевают сделать при 
традиционной организации учебного процесса. 
Практическая значимость. Полученные в ходе проведенного экспери-
мента результаты вносят вклад в исследование проблем учебной адаптации 
и мотивации и могут быть использованы при обучении не только иностран-
ным языкам, но и профильным дисциплинам в неязыковом вузе. 
Ключевые слова: мотивация, интерактивное обучение, наставник, на-
ставничество сверстников, модели наставничества, чтение, перевод. 
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Abstract. Introduction. The problems of stimulation cognitive activity and 
improvement of student learning motivation are of interest for many Russian and 
foreign researchers. One of the approaches to solve these problems, actively im-
plemented in educational process abroad, is peer tutoring. Peer tutoring is a form 
of collaborative learning based on the models of student interactions organized in 
pairs or groups with shared roles «peer tutor- tutee».  
The aim of the study is to analyze effective models of peer tutoring used 
abroad, to develop alternate models and apply them while teaching reading and 
translation at foreign language lessons in non-linguistic university.  
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Methodology and research methods. Peer tutoring is studied by using both 
qualitative and quantitative research methods such as data collection, analysis 
and generalizations along with the experiment and observation.  
Results and scientific novelty. As a result the peer tutoring models have 
been developed and implemented within the regular classroom settings while 
teaching reading and translation to students in non-linguistic university. The of-
fered models of tutoring involve preparation realities of the Russian higher educa-
tion institutions; meanwhile, there are no special centers of mentoring with sepa-
rate teaching staff and psychologists in foreign universities. The advantages of 
peer tutoring over traditional forms of education and a group form of work when 
students solve a problem are designated, but their roles are not accurately dis-
tributed. The undertaken experiment lasted for two years, showed that peer tutor-
ing advantages in foreign language training consist in the following: firstly, such 
way of lessons allows teachers to avoid time-losing monotonous reading and 
translations of texts discouraging students; secondly, exchanging opinions, stu-
dents study each other and gain skills of estimation of personal and others' work; 
thirdly, interacting in pairs or small groups, pupils are more active, than during 
the independent work or work organized by the teacher, they react to the arising 
educational situations; finally, such training considerably solves a problem of 
shortage of class periods on teaching the subject "Foreign language" as students 
manage to cope with much large scope of a training material as compared they 
manage to make during the traditional organization of an educational process. 
Practical significance. The obtained data contribute to the study of educa-
tional problems of adaptation and motivation, and can be used in teaching foreign 
languages as well as major subjects at higher educational institutions.  
Keywords: motivation, collaborative learning, tutor, peer tutoring, peer tu-
toring models, reading, translation. 
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Введение 
Одной из наиболее актуальных проблем в современном образовании 
является отсутствие мотивации к обучению в целом и к изучению инос-
транного языка в частности. Учебная мотивация, пути ее формирования 
и повышения изучались многими отечественными и зарубежными иссле-
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дователями [1]. Предлагая разные методы и подходы к решению данной 
проблемы, ученые едины во мнении, что она вызвана целым комплексом 
причин. Среди факторов, затрудняющих развитие мотивации студентов 
при освоении иностранного языка, выделяют следующие: 
● общая несформированность мотивов учебной деятельности и при-
емов самостоятельного приобретения знаний; 
● низкий уровень языковой подготовки, полученной в школе; 
● степень эмоциональной комфортности межличностных отноше-
ний с коллективом или с преподавателем; 
● недостаточный уровень владения преподавателем современными 
интерактивными образовательными технологиями; 
● отсутствие эвристических элементов в проведении занятий; 
● не всегда адекватный отбор учебного материала [1]. 
К перечисленному можно добавить трудности, возникающие при 
работе в разноуровневых и многочисленных языковых группах, и пробле-
мы с дисциплиной. 
Одновременно решить сразу несколько проблем, связанных с учеб-
ной и социальной мотивацией, позволяет метод обучения, основанный на 
помощи учащимся ровесников-наставников (peer tutoring). Наставниче-
ство сверстников, в частности, дает возможность преподавателю органи-
зовать работу аудитории с разным уровнем знаний и способностей так, 
чтобы каждый обучающийся получил шанс улучшить свои академические 
достижения [2, 3]. При этом степень вовлеченности студентов в совмес-
тную работу будет стимулировать мотивацию к достижению учебных це-
лей [4], а групповая поддержка и оценка – социальную мотивацию обуча-
ющихся [3, 5, 6]. 
В зарубежной практике накоплен значительный опыт применения 
различных образовательных и познавательных моделей взаимного обуче-
ния студентов без прямого вмешательства педагога [7–10]. В настоящее 
время в Европе и США наставничество сверстников стало распростра-
ненной образовательной практикой. Под таким наставничеством понима-
ется система обучения, в которой школьники или студенты помогают 
друг другу и учатся, обучая [9]. В школах и вузах активно функциониру-
ют специализированные центры по подготовке наставников и оказанию 
образовательных услуг. В этих центрах ученики, как правило, в дополни-
тельное к основным занятиям время получают консультативную помощь 
от специально подготовленных сверстников. Среди активно применя-
ющихся в образовательном процессе форм наставничества сегодня выде-
ляют парную и групповую работу, которая осуществляется посредством 
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обсуждений, отработки учебных навыков, решения конкретных проблем, 
стимулирования самостоятельной деятельности, оценки достижений [7, 
9]. Программы наставничества внедряются в образовательный процесс 
с целью активизации познавательного процесса и/или преодоления адап-
тационных трудностей на разных этапах обучения [8, 10]. 
В научных работах феномен наставничества сверстников рассмот-
рен как в широком, общем плане, так и применительно к более узким 
практическим сферам – например, к области обучения математике [8, 
10]. Но наиболее разработанными и популярными в зарубежной практике 
являются модели обучения чтению с наставником, в том числе чтению на 
иностранном языке [11–13]. 
Уход от линейной модели «учитель – наставник – подопечный» и пе-
реключение на модель взаимодействий сверстников с примерно одинако-
выми способностями и возможностями, находящимися в равных услови-
ях при решении учебных задач представляется перспективным направле-
нием организации образовательного процесса [14]. 
В отечественной педагогике также имеется богатый опыт коллек-
тивных форм обучения. Классическими в этом плане являются труды 
и практическая деятельность А. С. Макаренко, В. Ф. Шаталова, И. П. Ива-
нова, В. К. Дьяченко. Однако ни одна из концепций перечисленных 
и других авторов не трансформировалась во всеобщую образовательную 
практику [15]. К сожалению, в настоящее время у российских педагогов 
отсутствует сколько-нибудь заметный интерес к применению коллектив-
ных способов обучения – его проявляют только энтузиасты. 
Обзор литературы 
Если в отечественной практике, где понятие тьюторство / настав-
ничество сверстника – относительно новое явление [16], обучение с по-
мощью ровесников главным образом нацелено на социально-культурную 
адаптацию молодежи, привитие навыков здорового образа жизни, воспи-
тание патриотизма и т. п. [17–19], то в зарубежной практике этот метод 
широко применяется непосредственно в образовательном процессе: более 
способные и ответственные обучающиеся выполняют роль консультантов 
менее успевающих учеников. 
Существуют разные эквиваленты иностранных понятий наставни-
чества / тьюторства сверстников: peer tutoring, peer tutor и др.; и различ-
ные подходы к их определению, например: «обучение равного равным», 
обучение методом «равный равному», «равный обучает равного», «настав-
ничество равных», «наставничество сверстников». 
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Предпочтение термина «наставничество» в работах российских ав-
торов в противовес зарубежному слову tutoring мотивировано богатым 
опытом, накопленным в отечественной педагогике начиная с 30-х гг. 
прошлого столетия [20]. Наставничество зарождалось тогда как особый 
тип отношений, в которых большое значение имели доверие, честность, 
профессионализм, надежность, умение выстраивать гармоничные вза-
имоотношения на принципах сотрудничества [20]. 
В настоящее время в профессиональной педагогике наставничество 
трактуется как система социально-педагогических воздействий более опыт-
ных специалистов на чувства, сознание и волю обучающихся [19]. Настав-
ник – это, с одной стороны, учитель, источник предметных знаний, а с дру-
гой стороны – человек, оказывающий непосредственное влияние на мысли, 
чувства, эмоции, настроения, интересы, т. е. мотивационную сферу подо-
печного. В этом смысле значения, вкладываемые в слова «наставник» и «нас-
тавничество», близки зарубежным понятиям: суть наставничества сводится 
к созданию комфортных педагогических и психологических условий для обу-
чения и активизации работы студентов, повышению ее эффективности, 
предоставлению возможности каждому проявить себя. 
Обзор зарубежной литературы показал, что наиболее распростра-
ненными являются три модели наставничества сверстников, каждая из 
которых имеет свои особенности организации в зависимости от количе-
ства участников, содержания обучения, вида взаимодействия между нас-
тавником и подопечным, а также вида оценки, побуждающей к даль-
нейшей работе. Все модели содержат следующие обязательные структур-
ные компоненты, устанавливающие порядок и способ осуществления нас-
тавничества: 
● обучение наставников; 
● распределение ролей; 
● подготовка обучающего материала; 
● поэтапная организация работы наставников и подопечных; 
● грамотная поддержка и оценка наставником своих подопечных 
на каждом этапе сотрудничества; 
● смена наставников; 
● наблюдение и контроль педагога. 
Задачи преподавателя в процессе наставничества сверстников – 
наблюдать процесс взаимодействия, контролировать и корректировать 
его, помогать студентам в затруднительных ситуациях. Грамотная орга-
низация наставничества важна для мотивации развития умений и навы-
ков как наставников, так и их подшефных [7]. 
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Существует несколько моделей наставничества. 
Модель наставничество старших над младшими (cross-age peer tu-
toring): учащиеся более старшего возраста опекают учеников младшего 
возраста. Модель активно применяется в школьном обучении – указанные 
роли распределяются между учениками начальной, средней и старшей 
школы или между детьми разного возраста с ограниченными возможнос-
тями [21]. 
Модель наставничество успевающих над неуспевающими (peer as-
sisted learning strategies – PALS) активно применяется при обучении чте-
нию и математике. Ученики делятся на пары по принципу «успевающий – 
менее успевающий учащийся». Задачи педагога – объяснить, как осу-
ществлять сотрудничество, контролировать работу в парах и при необхо-
димости корректировать взаимодействие [12]. Одно из преимуществ дан-
ной модели заключается в том, что она позволяет педагогу мобильно 
и гибко влиять на «выравнивание» отстающих учеников, не затрачивая 
много времени на объяснения. Кроме того, применение этой модели поз-
воляет обучающимся с разными уровнями знаний выполнять задания 
в группе / классе одновременно. Таким образом, удается удовлетворить 
потребности всех учеников, в том числе отстающих [11]. Модель настав-
ничества «успевающий над неуспевающим» способствует совершенство-
ванию не только познавательных, но и коммуникативных навыков; помо-
гает предотвратить или нивелировать проблемные ситуации, связанные 
с низкой самооценкой обучающихся либо плохой дисциплиной [21]. 
Модель взаимное наставничество (reciprocal peer tutoring (RPT)) [7, 
13, 10, 14] применяется при групповой работе. Модель строится согласно 
стратегии вмешательства, в ней сочетаются приемы самоконтроля, ситу-
ативной групповой поддержки и поощрения, взаимного обучения с целью 
развития познавательных навыков и навыков общения [22]. Взаимное 
наставничество – форма совместного обучения, в рамках которой обуча-
ющиеся примерно с одинаковым уровнем знаний по очереди выступают 
в роли наставников и подопечных. Смена ролей в группе взаимовыгодна, 
так как она создает равные условия, формирует взаимное доверие [23]. 
Ученики, помогая друг другу, могут сами подбирать обучающий матери-
ал. Задача этой модели – усилить познавательный интерес и мотивацию 
путем группового сотрудничества и оценки. Контроль работы каждого 
участника осуществляется внутри группы. Взаимное обучение и оценива-
ние мотивируют к командным / групповым достижениям; способствуют 
социализации учеников с низкой самооценкой и отклонениями в поведе-
нии; стимулируют обучающихся к самоорганизации, самообучению и са-
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моконтролю [22, 24]. Подчеркнем, что взаимное наставничество в сочета-
нии с групповой оценкой намного эффективнее, чем групповая работа, 
где роли не распределены [23, 25]. 
Несмотря на то, что между моделями наставничества есть разли-
чия, их объединяет одна цель – активизировать практическую работу 
всех учащихся, улучшить их знания, развить навыки межличностного об-
щения, сформировать интерес к предмету. 
Материалы и методы 
Проанализировав и обобщив прогрессивный зарубежный опыт нас-
тавничества сверстников в учебной среде, мы разработали собственную 
модель взаимообучения студентов чтению и переводу текстов на уроках 
иностранного языка. В аграрном университете г. Иркутска, где проводил-
ся эксперимент по апробации модели, данные виды речевой деятельности 
являются ведущими на занятиях иностранным языком. Вместе с тем они 
достаточно трудоемки и сложны для большинства студентов, имеющих, 
как правило, слабую языковую подготовку. При отсутствии постоянного 
контроля и поддержки внимание обучающихся быстро рассеивается, ин-
терес к предмету ослабевает. 
Апробация модели проводилась на базе Иркутского государственно-
го аграрного университета им. А. А. Ежевского в 2013/15 уч. г. В органи-
зацию учебного процесса были сознательно внесены изменения. В экспе-
рименте принимали участие студенты бакалавриата, обучающиеся на 1–
2-х курсах по направлению «Биология»: 10 человек были выделены в эк-
спериментальную группу, над которой проводились наблюдения и дости-
жения которой сравнивались с результатами обучения студентов в кон-
трольной группе. 
Для студентов первого курса мы сочли наиболее приемлемой модель 
наставничества успевающих над неуспевающими. Как показывает много-
летняя практика, первокурсники обладают различным уровнем языковой 
подготовки и, приступая к обучению в вузе, нуждаются в учебной и соци-
альной адаптации к новым условиям. Совершенствование техники чте-
ния, поиск информации по ключевым словам, пересказ текстов предпола-
гают высокую вовлеченность обучающихся в процесс чтения, что лучше 
всего достигается в парной работе. Лексическое наполнение текстов на 
начальном этапе обучения в университете не носит специализированный 
характер, тексты бытовой, учебной и социокультурной тематики не вызы-
вают трудностей у успевающих студентов, которые могут выступать нас-
тавниками для менее подготовленных одногруппников. 
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Ко второму курсу у студентов уже сформирована определенная язы-
ковая база, имеются общие представления о предметной области, нарабо-
таны навыки взаимодействия и общения в группе, поэтому для данного 
этапа обучения была избрана модель взаимного наставничества. Специ-
фика работы с текстами профессиональной тематики требует от студен-
тов базовых знаний терминов на русском и иностранном языках, умений 
осуществлять грамматический анализ предложений. Взаимное наставни-
чество, предполагающее, как отмечалось выше, совместную групповую 
работу студентов, обладающих примерно одинаковым уровнем знаний, 
позволяет повысить мотивацию и заинтересованность обучающихся. 
Этапы аудиторного обучения чтению в модели «успевающий – неус-
певающий» и в модели взаимного наставничества представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Этапы аудиторного обучения чтению 
Table 1 
Steps of reading teaching  
Модель 
«успевающий – неуспевающий» 
Модель 
взаимного наставничества 
Подготовительный этап  Подготовительный этап  
Деление на пары, распределение 
ролей 
Деление на группы, распределение 
ролей 
Обучение наставников, поэтапное 
наставничество 
Обучение наставника и поэтапное 
наставничество  
Поддержка и оценка наставником 
подопечного 
Оценка студентами работы внутри 
группы и в других группах 
Контроль учителя Контроль учителя 
 
В нашем варианте наставничества сверстников его этапы отлича-
ются от этапов в зарубежных моделях. Мы посчитали необходимым выде-
лить подготовительную стадию и объединить обучение наставника и нас-
тавничество, которые в зарубежных моделях являются отдельными про-
межуточными этапами, что обусловлено спецификой организации нас-
тавничества: в европейских университетах оно осуществляется в специ-
альных центрах, где работают обученные педагоги, психологи и методис-
ты [2, 5, 9, 10]. 
В российской действительности, когда ответственность за деятель-
ность наставников и подбор обучающего материала лежит на одном веду-
щем преподавателе, подготовительный этап приобретает большое значе-
ние. На этой стадии происходит ознакомление студента с его задачами 
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в роли наставника и первичная отработка нового лексического и грамма-
тического материала, используемого в текстах. Подготовительный этап 
модели взаимного наставничества включает совместный с преподавате-
лем отбор студентом ключевых слов, терминов, их разбор, предваряющий 
чтение текста, обучение основам перевода. Особое внимание уделяется 
подбору текстов для чтения и перевода как по объему, так и по темати-
ческой направленности, лексическому и грамматическому наполнению. 
На первом этапе еще нет наставничества как такового. Оно начи-
нается при тренировке и практике, которые нацелены на закрепление 
пройденного [14]. 
Результаты исследования 
Поясним, что при реализации моделей наставничества мы не прес-
ледовали цели специально выделить отдельные сопровождающие его фак-
торы и оценить их роль и влияние на изменения, полученные в ходе но-
вовведений – для этого требуется более строгий эксперимент. 
Согласно учебному плану в Иркутском государственном аграрном 
университете им. А. А. Ежевского на дисциплину «Иностранный язык» от-
водится 144 часа в течение четырех семестров, т. е. два часа в неделю. 
В ходе эксперимента на первом курсе по результатам входного тестирова-
ния к концу первого месяца обучения был определен уровень знаний сту-
дентов экспериментальной группы. Анализ полученных данных, наблюде-
ния за работой учащихся на занятиях, их межличностным общением, 
а также проведенные индивидуальные беседы позволили распределить 
роли среди студентов. Прежде всего учитывались три критерия: уровень 
знаний, посещаемость занятий, мотивация (активность, интерес к пред-
мету). При определении наставников принимались во внимание и личнос-
тные качества студентов, главное из которых – ответственность [8]. 
Студенты академической группы были разделены нами на пары «нас-
тавник – подопечный» (Антон П. – Анна Г.; Алена С. – Надежда Г.) и тройки 
«наставник – подопечный – подопечный» Анатолий К. – Владислав П. – Ана-
толий Б.; Анастасия К. – Татьяна Б. – Надежда В.). Подопечные в группах из 
трех человек обладали примерно одинаковым невысоким уровнем владения 
иностранным языком, что в дальнейшем положительно сказалось на дина-
мике работы и психологической обстановке на занятиях. 
На этапе обучения наставников было принципиально важно объяс-
нить всем студентам суть совместной работы, степень ответственности 
каждого за ее результат и принципы оценивания деятельности каждого 
обучающегося. 
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Таблица 2 
Распределение ролей, уровень знаний и мотивация в экспериментальной 
группе первого года обучения (сентябрь – октябрь 2013/14 уч. г.) 
Table 2 
Role distribution in the experimental group, first year of studies (September – 
October of 2013/14 school year) 
№ Категория Учащийся 
Уровень 
знаний 
Количество 
пропусков 
занятий 
Мотива-
ция 
1 Антон П. Высокий – Высокая 
2 Анастасия К. Высокий – Высокая 
3 
Наставник 
Анатолий К. Высокий – Высокая 
4 Подопечный/на-
ставник 
Алена С. Высокий – Средняя 
5 Анна Г. Средний  – Высокая  
6 Надежда Г. Средний 1 Средняя 
7 Владислав П. Средний – Средняя 
8 Анатолий Б. Низкий – Средняя 
9 Татьяна Б. Низкий – Средняя 
10 
Подопечный 
Надежда В. Низкий 4 Низкая 
 
Поэтапное наставничество успевающих над неуспевающими осу-
ществлялось в ходе выполнения определенных заданий: 
● чтения текста по абзацам или по 3–4 предложения в зависимости 
от объема и структуры текста; 
● ответов на вопросы; 
● выбора правдивых и ложных утверждений; 
● окончания незаконченных предложений и т. д. 
Первым текст всегда читал наставник, затем – подопечный. Настав-
ник исправлял ошибки в произношении слов подопечным, корректировал 
выполнение им послетекстовых заданий, поддерживал его, стараясь по-
мочь справиться с индивидуальными заданиями. Оценка работы подо-
печного производилась наставником, работы наставника – преподавате-
лем по результатам достижений подопечного. Таким образом, все учас-
тники совместной деятельности были наделены обязательствами друг пе-
ред другом. Эффективно работающие пары / тройки за 40–45 минут про-
читывали текст объемом 750–1000 печатных знаков и выполняли не ме-
нее трех заданий на понимание текста. В парах с высоким уровнем зна-
ний студенты успевали за это время еще и пересказать текст. 
В контрольной академической группе за то же время, как правило, 
удавалось только прочитать по цепочке текст и ответить на вопросы. При 
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этом менее успевающие студенты явно не сосредотачивали внимание на 
тексте, не старались понять его содержание, не проявляли интереса к сов-
местной работе, отвлекались на посторонние разговоры. Каждый отдель-
но взятый студент прочитал в два раза меньше текста, чем сокурсники, 
работающие в парах. Некоторые учащиеся с наиболее низким уровнем 
знаний либо вовсе отказывались читать, либо читали крайне медленно 
и с ошибками, вызывающими смех и / или раздражение остальных чле-
нов группы, и тем самым тормозили процесс совместной работы. При от-
ветах на вопросы активность проявляли в основном студенты с высоким 
уровнем знаний, соответственно, менее успевающие теряли интерес 
к этой работе. 
По итогам эксперимента мы сделали два важных вывода. Для того 
чтобы чтение с наставником в паре и / или группе стало эффективным, 
учащимся необходимо привыкнуть к такой форме работы, научиться ор-
ганизовывать себя и следовать инструкциям наставника, т. е. требуется 
время, чтобы выработать навыки совместной работы. Поэтому парную 
и групповую работу над текстом в формате наставничества необходимо 
проводить систематически в течение всего учебного года не реже одного 
раза в месяц. Нецелесообразно менять состав активно работающих 
в группах (тройках) подопечных, но смена наставников не только допус-
тима, но и желательна. 
К началу второго года обучения у 80% студентов эксперименталь-
ной группы отмечалась хорошая техника чтения, у остальных скорость 
чтения оставалась низкой, что объясняется отсутствием систематической 
работы, пропусками занятий и плохим словарным запасом. У всех студен-
тов (100%) были сформированы навыки парной и групповой работы. 
В табл. 3 показано распределение ролей среди студентов второго курса, 
их уровень знаний (определялся по итогам тестирования зачетных работ 
в конце первого курса) и мотивация к дальнейшему обучению. 
По окончании подготовительного этапа реализации модели взаим-
ного наставничества, в ходе которого студенты совместно с преподавате-
лем отработали лексику, в том числе термины, разобрали грамматические 
конструкции, встречающиеся в тексте, подобранном преподавателем, они 
были поделены на группы по 3–4 человека, включая наставника. Мы ис-
ходили из того, что в группах, сформированных из студентов с разным 
уровнем знаний, например «высокий – средний– средний – низкий», уси-
ливается мотив взаимопомощи и, как правило, отсутствует соперниче-
ство. Группы сложились следующим образом: 
1. Антон П. – Анна Г.– Алена С. – Татьяна Б.; 
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2. Анастасия К. / Анна Г. – Надежда Г. – Надежда В.; 
3. Анатолий К. – Владислав П. – Анатолий Б. 
Таблица 3 
Распределение ролей, уровень знаний и мотивация в экспериментальной 
группе второго года обучения (ноябрь – декабрь 2014/15 уч. г.) 
Table 3 
Role distribution in the experimental group, second year of studies 
(November – December of 2014/15 school year) 
№ Категория Учащийся 
Уровень 
знаний 
Количество 
пропусков  
занятий 
Мотивация 
1 Антон П Высокий 1 Высокая 
2 Анастасия К. Высокий 1 Высокая 
3 Анатолий К. Высокий – Высокая 
4 
Наставник 
Анна Г. Высокий – Высокая 
5 Алена С. Средний 1 Средняя 
6 Надежда Г. Средний 2 Средняя 
7 Владислав П. Средний – Средняя 
8 Анатолий Б. Низкий 1 Средняя 
9 Татьяна Б Средний – Высокая 
10 
Подопечный 
Надежда В. Низкий 2 Низкая 
 
Так как система наставничества при обучении чтению была осво-
ена студентами в предыдущий год обучения, этап подготовки наставни-
ков не занял много времени. Характер заданий отличался от тех, что 
предлагались студентам на первом курсе. После быстрого просмотра тек-
ста (смотровое чтение) в группах проводилось совместное обсуждение за-
головка статьи, ключевых фраз, знакомых терминов и общего содержа-
ния текста. Работа осуществлялась на русском языке. При глубоком чте-
нии текст прочитывался студентами по абзацам по очереди, начиная 
с наставника. Далее наставник контролировал и корректировал подопеч-
ных, подсказывая им правильность произношения слов. Затем он делил 
текст между подопечными для перевода. Подготовленные студентами 
группы переводы отрывков (абзацев) текста обсуждались под руковод-
ством наставника с целью совместного поиска лучшего варианта изложе-
ния на русском языке, наиболее точного употребления профессиональной 
лексики и терминов, соответствия грамматических конструкций нормам 
родного языка. Результаты групповой работы оценивались в форме кон-
курса между группами на лучший перевод. Безусловно, преподаватель 
также имел право высказать свое мнение. 
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Суть взаимного наставничества заключалась в том, что каждый его 
участник имел возможность управлять учебной ситуацией и практико-
вать взаимное обучение. Ролевые переходы наблюдались между наставни-
ками и подопечными и между подопечными – студенты менялись ролями 
при «шлифовке» перевода. 
Полученный в ходе эксперимента опыт позволяет нам утверждать 
целесообразность и эффективность организации обучения чтению и пере-
воду объемных текстов в мини-группах с наставником. Во-первых, такой 
формат занятий позволяет избежать традиционного затратного по време-
ни монотонного чтения и перевода текста по цепочке. Во-вторых, обме-
ниваясь мнениями, студенты учатся друг у друга, приобретают навыки 
оценивания своей и чужой работы. В-третьих, взаимодействуя в группе 
под руководством наставника, учащиеся активнее, чем в ходе самосто-
ятельной работы или работы, организованной преподавателем, реагируют 
на возникающие ситуации – высказываются, предполагают, сомневают-
ся. Кроме того, групповое обучение с наставником в значительной мере 
решает проблему нехватки учебных часов на преподавание дисциплины 
«Иностранный язык», так как за то же время студентам удается справить-
ся с большим объемом учебного материала, чем при традиционной орга-
низации учебных занятий. 
Следует особо подчеркнуть, что обучение с наставником имеет пре-
имущества перед такой групповой формой работы, как обучение в сот-
рудничестве, когда студенты совместно решают задачу, но их роли не 
распределены. Разграничение ролей имеет большое значение как для нас-
тавников, так и для их подопечных. Первые закрепляют собственные зна-
ния иностранного языка, увеличивается их уверенность в себе, развива-
ются их организаторские способности и коммуникативные навыки. Вто-
рые получают возможность активно участвовать в учебном процессе, уз-
навать новое благодаря помощи и поддержке сверстников. Конкретным 
примером является итог совместной работы экспериментальной группы: 
100-процентная успешная сдача экзамена по иностранному языку всеми 
студентами, включая студентку с низким уровнем знаний и низкой моти-
вацией. Благодаря помощи одногруппников она удовлетворительно прош-
ла итоговое тестирование, выполнила индивидуальные задания, была до-
пущена к экзамену и сдала его. 
Обсуждение и заключения 
Наставничество сверстников на занятиях иностранным языком в не-
языковом вузе представляет собой разновидность интерактивного обуче-
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ния, основу которого составляют четко структурированные модели вза-
имодействия между студентами в парах или малых группах с грамотным 
распределением ролей «наставник – подопечный». Применение моделей 
наставничества успевающих над неуспевающими и взаимного наставни-
чества способствует успешной учебной и социальной адаптации студен-
тов, активизируют их работу, вызывает интерес к иностранному языку 
и положительные эмоции, что благоприятно сказывается на мотивацион-
ной сфере молодых людей и их академических достижениях. 
Проведенный эксперимент задает вектор для дальнейшего изучения 
проблем наставничества сверстников, в том числе подготовки наставни-
ков, планирования наставничества, разработки методов, приемов и стра-
тегий взаимооценивания учащихся. Отдельного рассмотрения требует 
возможность применения моделей наставничества сверстников при обу-
чении другим, профильным дисциплинам в неязыковом вузе. 
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